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която анкетираните са готови да заплатят за съответното из-
мерване. На изхода на всеки неврон има Yj – готовността за
заплащане за всяко измерване, които от своя страна ще пред-
ставляват неврони от скрития слой на Фигура 3. Отново се
прилага Формула 1 за всеки неврон от скрития слой. Тук тег-
лата са съответно vj и отчитат значимостта на съответното
измерване за лечението на ИБС. Изходът от този скрит слой
се сравнява със следния праг θ
∼
– средната стойност, която
анкетираните са готови да заплатят за лечение на ИБС.
Симулации с програмата MATLAB
На Фигура 4 е показано първоначалното обучение на
невронната мрежа, създадена в предния параграф. За да се
апроксимира готовността за заплащане за лечение на ИБС
до желаната стойност на средноквадратичната грешка са
необходими 42 цикъла на обучение. 
Фигура 4. Обучение на невронната мрежа за готовността
за заплащане
На Фигура 5 е симулирана невронна мрежа с данните
от анкетата. С линия е отчетена статистиката на готовността
на анкетираните да заплатят за лечение на ИБС. С кръстчета
са представени резултатите от симулацията на създадената
невронна мрежа. 
Изводи
Невронните мрежи успешно могат да се използват
при прогнозиране на поведението на обекти с променливи
параметри, ако в системата за управление е заложено “до-
обучение” на мрежата при откриване на несъответствия
между реалните и прогнозираните стойности.
Най-голям брой обучаващи цикли (епохи) са необхо-
дими, за да бъде първоначално обучена невронна мрежа.
Броят на циклите, необходими за обучението при промяна
на параметрите, зависи от степента на тази промяна, но във
всички случаи постигнатото бързодействие е значително по-
голямо, в сравнение с първоначалното обучение на мрежата. 
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Почина Жечка Аврамова (1946–2014 г.)
Внезапно ни напусна Жечка Аврамова, пре-
красен човек и колега, деятел на обществе-
ното здравеопазване. Професионалният £
път започва през 1966 г. като медицинска
сестра в Окръжна болница – Варна. След
дипломирането си като магистър-иконо-
мист, работи в Организационно-методич-
ното отделение при Ок ръжна болница –
Варна (1976-1984 г.), a после е експерт към
дирекция Народно здраве - Варна. Като компетентен специалист
в здравеопазването, взема активно участие в обществения живот
– общински, районен съветник, секретар на Окръжния проф-
съюз на здравните работници – Варна (1985-1990), а от 1990 до
1994 г. е член на ръководството на Федерацията на Независимите
синдикати в здравеопазването към КНСБ. Плодотворна е рабо-
тата £ за защита на интересите на здравните работници, за подо-
бряване на условията им на труд и живот, подкрепа за професио-
налната им квалификация. Нейната компетентност, отговорност
и доброта, умение да разбира и свързва хората са в основата на
резултатната £ и компетентна помощ като синдикалист и експерт
в РЗИ и РЗОК за разрешаване на служебни и житейски про-
блеми. Специалист по икономика на здравеопазването, с богат
организационен опит, Жечка Аврамова бе успешен хоноруван
асистент към катедрата по социална медицина в обучението на
студентите по здравен мениджмънт в Медицинския университет
– Варна. До последните си дни тя бе активен член на НПО „Об-
ществено здравеопазване-99” и в подкрепа на сп. „Социална ме-
дицина“. Отиде си една лъчезарна личност, която ще бъде
запомнена от всички, докоснали се до нея в достойния £ жиз-
нен и професионален път. СМ
IN MEMORIAM
